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Es-' AI Presente de la Jmúa, Política de Falange 
V^^icionalbta y de las J. O. N-S., en nombre y re 
'--ón & mi caudaiaje y jefátiira y como segunda 
J«'iA ^ ¿gí jíoviimento, conw^oisde: 
y v i ^ a r la okra del Movimiento, asegurando 
i prssidár y ordenar, salvo cuando Jp haga personal, 
^¿uictod;de su n a t a c i ó n 
el Jefe Nacional, las funciones deliberadoras* y prele 
tivas de la Junta Polítkja. 
Al secretario general del Movimiento cumple la 
u ejecutiva, el mando inmediato y la inspección de los 
Sos y organismos y la vigilancia para el debido cumpli-
\0 de todas las órdenes superiores y propias. 
••—Los nombramientos de personal y mandos, salvo los 
otarios del Movimiento, reservados a la Jefatura Na-
] ,5e hará en nombre del Caudillo por el presidente de 
Ijunta Política y a propuesta del secretario geoeral, con la 
L de ambos titulares. 
fTaiabién publica el Boletín el nombramiento de don Mi-
Baena Rodríguez, para e] cargo de Inspector de ]a En-
Española de la zona del Protectorado de Marruecos. 
Zmár^s, 22.—IÍM noti-
cias de aue fuerzas f ranee 
sas K&ises hsáaan estrado 
eai Si^ia, no kan sido con-
firmadas en Londres, se-
gún se declara oficiosa-
mente, Tampoco se han 
confirmado los rumores 
seirún loe cuales las tropas' 
sirias se habían unido a 
dichas fuersas. 
>os a t e t n a r t e s o c u p a n s 
u n o s e d i f i c i o s e n C a n d í a 
Madrid, 22.—El ministro-se-
cretario del Partido, camarada 
Arrese, acompañado del miem 
bro de la Junta Política y con 
sejero nacional camarada Lu-
na Melénész, han visitado Ja 
atusaba de José Antonio en el 
?áonasterío de El Escorial, an-





'id, 22.—Esta mañana se ^ 
irado el Congreso de moviU- i 
cu'lural médico-práciieo en ; 
«u'tód de Medicina • de la Cm • 
ersitaria, y las distintas 
es allí instaladas, • Londres, 22.—Edén ha 
rescntac'ión del * Caudillo i clarado en ]a Cámara de los 
1 ministro de Educación | Comunes que si V i c h y consien 
acompañado del 
'ajera, en representación j perjulc'O 
Academia de Medicina, i no establecerá ninguna distin. 
r Noguera dedicó un ss-'ción entre la zona ocupada y 
¡mistro de Educ-ción y a • la libre de Francia para la eje 
m en el salón de actos ¡ cución de sus planes de guerra. 
:onferencia el doctor Ro-f E| secretario del Foreing 
de-I a disposición .de los alemanes 
tor j te alguna \a.cción alemana en 
• de Inglaterfá, ésta 
Londres. 22.—Las últimas informaciones de Creta recibi-
das en Londres, indican que las alemanes siguen enviando 
tropas por vía aérea y que en algunos puntos se combate 
cuerpo a cuerpo. No se sabe aún si les paracaidistas han con-
seguido adueñarse de los aeródromos, paro en estos momentos 
la lucha está entablada principalmente entre la división trans-
portada en aviones y las tropas británicas. 
Por otra parte, se cree que el alto mando alemán trata 
de efectuar un desembarco de fuerzas blindadas con carros y 
ótro material. 
En los círculos militares se declara que para transportar 
por ej aire siete mil hombres ¿e la división atacante, se nece-
sitan dos días y con la tentativa actual emprendida en la iaSa¿ 
.drugada del martes, es posible que el enemigo proceda ya a 
enviar mía segunda div^ion. 
^ Hasta ahora no se na registrado ningún intento de desem" 
barco naval, ya que los pequeños barcos que se acercaron 
ayer y anteayer a la isla no consiguieron, llevar a cabo una 
operación de sorpresa.—EFE. 
C O N T I N U A N • L O S G R A N - i logrado éxitos locales iiue pagaron 
D E S C O M B A T E S \ caros. Eos efectos enemigos aumciii 
Londres, 22.-De fuente aufori tan. E n Candía somos dueños del 
cada se asegura que prosiguen j aeródromo, pero los alemanes ocu-
los .hítenlos alemintes de ocupa-i pan edificios de la ciudad. E n Rei í 
ción de Creta 'y que cantinúan: mo no* se combate después de neutra 
Üzar los intentos de apoderarse del 
aeródromo. E n los sectores de C a -
nea y Sndá, los alemanes atacaron1 
fuertemente x Uiego lanzaron más 
paracaidistas. E n Maleme parece que 
han ocupado el aeródromo y la 
desarrollándose 
fes. E F E . 
D E C L A R A C I O N E S D E 
C H U R C H I L L 
> Londres, 22.—Churcliill dió 
gra)ides cómba-
la 
su.s aeródromos, no tenemos de clones de Creta: 
talles en. cuanto a la importan 
cia de la ayuda de Vichy y 
Alemania en S'ria".—EFE. 
Cámara de los Comunes el siguien-i regióri ^ Kcres. E l '?erC( iro-
te resumen provisional de Us opera. ^ egtá baj0 nuestro {lie^0 y ]a 
" L a lucha continúa intensamen-
te y aunque la situación está' en 
nuestras manos, • los alemanes han 
nt sobre el tema " E n s e l Qffice hizo alusión a las Últi-
guerra durante el Gh | reijniones fe Darlán con 
Hitler y al anuncio de que su 
resultado puede ser advertido 
muy pronto en orden a la co-
laboración franco-alemana. "De 
colaboración es muestra 
evidente de que los aeródro-
mos de Siria sean utilizados 
taiwimiento Nacional en r d a • 
ton la biología de la emoción".* 
' " hablaron los doctores E n ; 
Salamanca y Palanca, quiej 
* traron la satisfacción de los ie l^g 
'W'es e investigadores al ad1 
«i « l o del Caudillo recogien 
pitaría en todo su j a r - j - alemanes. Estados 
"leron a la colaboración 
^aíite la Cruzada^ 
EJJwwción el ministro de 
^ declaró inaugurado el 
m nombre del Jefe del 
io el 
kiones de medicina! 
guerra y la sala de 
Unidos han adoT)ta,do ya su ac-
titud en relación a e^tos. he-
chos y las explicaciones de V i -
chy solo indican que el gobier-
no francés ha emprendido el 
camino de poner sus u-ecursc-s 
ación r^siS d T l í in ty territorios a] servicio de Ale 
mania. El gobierno inglés esta 
seguro de q&e el pueblo fran-
cés no está de acuerdo con es-
ta actuación de Vichv, pero 
hemos de atenernos a las deci-
siones del gobierno francés. 
S i persiste en sn actual poli-
i tica y permite ajkgún hecho 
j nweeíro perjuicio, no estable-
ceremos distinciones entre los 
tegritorios ocupados y no ocu-
pados".—EfE. . 
E H AVIACION 
An -A t̂o Mando i 
pl* el ̂ g^iente ce- i 
*xtraordi,nario: 
âs operara nn. 
A L m A K 
fu*0* 
epr^fl0pefaciones 'm Londres, ^^eo, la aviación Atle, 
' ^ ¿ v ^ 3 : : eonsegmdo hoy 
de! Ĵ de ^lct<)ria contra la ' p0r̂ é Ü^tó~erra mglesa. Han 
^deRfle^atro cruceros 
J Í ^ X l ^ ' ^ y ^ n r e -
' ^ S ^ a l ? ^ ^eria.do« 
22.— El Mayor 
ha dicho en los Comu-
nes: 
"Itenemos razones para creer 
que el excedente de material 
de guerra francés en Siria, ha 
sido suministrado a los irake-
ses. Fuera de esto y de que los 
nes con !a S a n i a S e d e 
o 
Méjico, 22.—En los centros políticos mejicanos existe 
gran interés hacia las relaciones entre Méjico y el Vsíicano,-
que según el diario "El Gráfioo", serán reanudadas. Dkhas 
relaciones quedaron rotas después de la deportación del Nun-
cio apostólico,' monseñor Lruana y la proclamación por el 
presidente Calles de la ley contra ja Iglesia.—EFE, 
F R A N C I A D I S P U E S T A A 
D E F E N D E R S E 
B e y r a í h , 22. - E l general. 
Dentz, (Alto Coswsario f r a n c é s 
on Sirias ha mezñfe&aáo qM« 
se opondrá con 'iodos Sos me-
dios ¡a su alcance B cualqtiiey 
a j ^ e s s é n ícBrigida contsa e l es-
toáo de E«va?tto y irepitió que 
F r a s i d a no tiene l iángán deseo 
de agredir a Gmn B r e t a ñ a . -
E F E . 
P R O X I M O D I S C U R S O D E 
P E T A Í N 
Par í s , 22.—Pét£..in pronunciará 
un discurso radiado el p r ó x i m o 
domingo, con o c a s i ó n del día de 
la madre f r a n c e s a . — E r E . , 
R E 1 V Í N D I C A C Í O N E S D E 
L A A R A B Í A S A U D I T A 
Damasco. 22.—El gobierno de 
tfa Ar^bisp Sau4ka, ha entregado 
al ministro i n g l é s en Djidda una 
nota en la q » e , s e fosmdlan reí-
;vmd!cacrones sofere i a b.aíffa d« 
•Aksbs; en h co*ta M imrí'&or' 
costa de este sector en nuestro po-
der. 
Los combates aumentan y sc-gm-
rán así durante a^gún tiempo.. Ano 
che el enemigo intentó un desembar 
co. pero nuestras unidades hundie-
ran dos transportes, un déstruclor 
y varias embarcaciones VAÁS. Hoy 
han ' realizado tentativas mayores. 
De un convoy de treinta1 unidades 
que fué visto, supongo que habrá sí 
do atacado. Mis informes terminan 
en este punto. Sólo se que el convoy 
fué desviado. Estimo que los resul-* 
tados serán satisfactorios." 
Terminó diciendo que "est'1. bata'» 
Ha de Creta, en la que nos taha el 
apoyo aéreo por carencia de bases, 
el enemigo no dispone de ar^l lena 
y unos y otros nn noseemos medios 
de remirada es iatva de las jnás importan 
tes de 'a guerra y su desenlace re-
oercutirá en tod-1 h campaña daí 
M e d i t e r r á n e o . " — E F E . 
A su debido tiem-
po Alemania in-
formará de la 
i i i i i f i i e C i e b 
000 : 
Berlín, 22.—-En Berlín se 
acogen con re&erva las infor-
maciones extranjeras acerca S 
de las operaciones de Creta, i 
Se limitan a afirmar que las | 
operaciones ge desarrollan sis- ^ 
áticamente v que por ahora [ | 
el alto mando deja' gustosa. 11 
menbe la iniciativa de la inf or-1 ^ 
mación a Churchill, para a su j | 
de&kio tiempo amparar süs 11 
;^á|aforas con la realidad ^con-j 
tg«m^a por el ejército ale-1 
U N C R U C E R O 
C O H U N D I D O 
B R I T A N I * 
Berlín. 22.-Un crucero brítár.l 
•co ha sido hundido por Ta avia 
ción alemana en el Mediterráneo 
oriental, dottde resultaron averia-
dos Qlros dos. E F E . 
rao victoria 1 
japonesa 
Tokio, 22.—Ha termina | 
do la ofensiva japonasr. al i 
STÍT de Siiausi. Del 7 al 17 ! 
de este mes, los chir.os • 
ham tenido 33.449 muer- I 
tos y 10.479 prisioneros, % 
entre ellos dos generales y S 
una importante cantidad | 
de materi«-l.-*-(Efe). | 
JPAGINA 2 
orlos Cenlros oficíale: 
JEFATURA DE OBRAS PU-
BLICAS 
Para revalidar las tarjetas 
ge aprovisionamiento de gaso-
lina1 de los camiones destina-
dos al servicio público y taxis 
en esta provincia, es. preciso 
la presentación en . esta Jefa_ 
tura del permiso de Circula-
ción, sin l cuyo requisito no . se 
concederá nuevo cupo <íe ga-
solina.. . 
CÁMARA DE LA PROPIE-
DAD URBANA 
Esta Cámara recuerda a to-
dos los propietarios la obliga 
ción ineludible que tienen de 
presentar las declaraciones 2n 
r a d a s de los productos anua-
les de sus fincas. 
Desde el 21 de Mayo 'al 25 
de Junio lo efectuarán los que 
satisfagan contribución que ex 
ceda de 50 pesetas sin pasar 
de 125 al trimestre, © perciban 
alauileres mensuales que ex 
cedan de 100 pesetas sin pa-
sar de 250. 
CINE AVENIDA 





extraordinaria producción Pol 
Mprica interpretada por la be-
llísima LUPE VELEZ y el gra 
ciosísimo CHAFLAN. Las más 
jirrebatadoras canciones meji-
canas, con el poema de amor y 
eiooción de hombres y mujeres 
forjados en las luchas del mar 
y de la tierra. 
Secretaría de 
Orden Público 
Los dueños y administradores de 
casas de esta capitán y pueblos l i -
mítrofes deberán dar a esta Secreta 
ría de Orden Público, en el término 
de diez días, nota de los nombres 
y apellidos de ôs inquilinos que ha-
yan admitido en las casas de su pro 
piedad después del 18 de julio de 
1936, especialmente de los que pro-
cedan de fuera de la capital, conmi 
nándose a los desobedientes con la 
multa de mil pesetas. 
León, 17 de mayo de 1941.—El 
Gobernador Civil. 
5 . 0 0 0 PLAZAS 
en el Magisterio Nacional. 
Informes y documentos: 
Santa Nonia. León-
Se ha declarado abierta- la 
cobranza de contribuciones en 
todos los partidos de la pro-
vincia, excepto León (primera 
zona) y Riaño. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una 'a tres, del día 
23 a fin de semana : 
Sr. (xnanizo," Avda. de Roma. 
Sr. Vélez, Generalísimo Fran 
©o. . 
Turno de noclie, semana del 
19 al 25: 
Sr. Alonso Luengo, Genera, 
lísimo Franco. -' 
f> s o A: 
CUPON PRO CIEGO 
Números premiados del Cu-
pón Pro Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 
22 de mayo de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 407. 
Premiado con 2,50 pesetas, 
los numeras 7, 107. 207, 307, 
507, 607, 707, 807, 907. 
VOLUNTARIO 
EN LA MARINA ESPAÑOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA DE NEGO-





Oposiciones, — El Departa-
mento á& Personal de la Dele-
giación Nacional de Sindicatos', 
anuncia a cuantos hayan soliek' 
tado tomar parte en el concur-
so exposición a plazas de oficia 
les técnicos j auxiliares de 
Contabilidad que los exámenes 
tendrán lugar el dos del pró-
ximo junio. 
El plazo de admisión de ins-
tancias termina el próximo 
día 25. 
El Boletín Oficial del Minis 
terio del Aire, anuncia Jas va-
cantes de músicos de primera 
y tercera en la Banda de la 
Academia de Aviación de León. 
Una de trompeta y otra de flis 
corno para músicos de prime-
ra; una de oboe y otra de flis-
corno para músicos de tercera. 
Las oposiciones tendrán lu-
gar los días 20 y 21 de Julio. 
Revista de Cultura y 
Letras editada por la Fa-
lange. De venta en quios-
cos y librerías. 
En concurso-oposición ha si-
do nombrado mozo de Labora-
torio de esta Escuela Superior 
de Veterinaria, don Palmiro 
Fernández Rodríguez. 
Conyocado concurso para cu-
brir MIL plazas de especialis-
tas y oficios. Edad 17 a 24 . 
años. Instancias hasta el 1.° de dico-Interno de' 1 
^o.ras por las S!nt« y l^ í Re 
Milicia 
ni o, núm. 
ficha, de lo COTIÍ?^-
dos de baja 
Teodoro Alvo,. 
Angel Ballesferc!1^ ^ & 
Bécares Gil, G a t ó ^ ^ 
García, Jesús Oif^ i ^ 
^ , Joaquín P e f e ^ fB 
do, G a s p ' a r G o n S » 0 
Fernando Guada Ár ^ EL ^ 
X X 
El domingo, día 23. a, 
horas, se •encontrarán tod!» 
í 
• Estí^ 
^ alad I h a 
encuadrados en irMili^0! ^ lc 
versitaria^n ^ p ! C 
pado (San Pí-aueiseo) ^ Vi 
fm de realizar los ejercic^ fíU 






seutacion: AGENTfA , > ./ Ma 
TALAPIEDRA.—León. ¿ Ant 
J035 LUIS G. TEUERAk A ef 
Garganta, nariz y oídos ¡¡^ j 
rugía de Cuello y Cabeza' 1 í[xz ] 
Balneario de 
(SANTANDER) 
^Especializado para curiar las LARJNGITISj catarros de la 
NARIZ, BRONQUIOS y PULMONES; sus aguas, las más 
acreditadas por sus éxitos en esta-s enfermedades y en la pre-
disposición a contraerlas. 
C O M P R A R I A M A Q U I N A R I A C O M P L E T A 
para la fabricación de aglomerados ovoides carbón. Escribir 
número 1.301 "ANUNCIOS GISPERT", Ronda de la Universi-
^ dad, 24.—BARCELONA. 
GABINETE ORTOPEDICO 
Aparatos de características especiales para cada 
una en particular, singularmente para las operadas, 
que se han reproducido. • 
Además de adaptarse al cuerpo sin causar la menor 
molestia en ningún punto y de tener ol grado de blan-
dura, forma e incurvación debidas'según sean las her-
nias, ejercen también su presión, no con tirantes o co" 
rreas, sino por medio de dispositivos que pueden aumen-
tarla o disminuirla y dirigirla convenientemente. 
Nuestra técnica adquirida en 45 años de experiencia 
propia, resolviendo a diario casos dificilísimos, nos per-
miten la absoluta contención de todas ellas, hasta de 
lás muy voluminosas y aparentemente irreductibles. 
Es indispensable ver al herniado. 
Eventraciones, estómago caído, riñon movible, des-
viaciones de la columna vertsbral, etc. 
Procedimiento.exclusivo y personal de 
DON JERONIMO FARRE 
Antiguo ortopédico de la Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina. 
Para encargas en PONFERRADA, el día 21 del ac-
tual Mayo, de once a una y de tres a seis, en el HO-
TEL. MADRID. 
En ASTORGA, el día 23, en el HOTEL MODERNO. 
En LEON, el día 24, en el GRAN HOTEL. 
En MADRID, en su GABINETE, calle del Marqués 
de Valdeiglesias (antes de las ÍTorres), números 5 y 13. 
P. San Marcelo, 9-2.° Dcha. 
Matemáticas, Bachillerato, Re-
válida, Ingreso Instituto, Idio-
mas, Contabilidad, Mecanogra 





k espem i¡r Qm 
de espectáculos para hoy vicr. 
nes, 23 de mayo de 1941: 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: y 
Gran estreno nacional. CAN-
CIONERA, la. superproducción 
española nacida de la famosa 
obra de loá Hermanos Quinte-
ro. Un gran éxito' de la panta-
lla Ipatria. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Ultimo día de la maravilla 
en español y x\PTA PARA'ME 
ÑORES, PILOTO DE PRUE-
BAS, por Clark Gable. Myrna 
Loy y Spencer Tracy. 
T E A T R O PRINCIPAL 
dad ,de la Casa de Salud % habe1 
decilla. Consulta de 11 a ta. M 
de 4 a 6. Ordoño 11. 15. TÍ im As 













Sesiónes a las 7,30 tarde y 
10 noche: • . 
Ultimas proyecciones de la 
formidable creación de Estre-
ll i ta Castro, MARIQUILLA 
TERREMOTO, según la obra 
de los Hermanos Quintero. Pro 
dueción Nacional Cifesa. 
CINE AVENIDA 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 noche: 
Colosal estreno directo en 
español, LA ZANDUNGA. El 
triunfo enorme de la bellísima 
LUPE VELEZ y el genial eó-
maco CHAFLAN. Un film d© 
la Serie "Allá en el Rancho 
Grande".: 
. Palacio del Cinema - Audición y proyección perfec 
SEMANA DE GRANDIOSOS ESTRENOS EN ESP 
VIERNES. 
• ' , C A N C I O N E R A 
Adaptación cinematográfica de la famosa obra de 
Hermanos Quintero. *ineioT 
El poema dramático andaluz, tan conocido de todos.' / , 
ga a la pantalla con la fuerza de sus «escenas vigorosas en i « c 
marco de flores y canciones populares. rf&i 
SABADO, 
EI^COMPAÑERO DEL DIABLO :¿. 
Una producción del género policiaco maravilla <« a 
emoción. 
DOMINGO, 
P E R C Y D E S C A R R I A D O ^ j f l i 
Portentosa creación del gran actor HANS ^ 
prodigio de gracia y humor, que se supera en este 
aventuras divertidísimo y de calidad. 
1 • t.-, 
A Ü E Ñ C I A MERM Vcial 
ese encarga de toda clase de anuncios en " 
CINES, etc., en León y toda España. TVEON 
Ordoño H. 41.—Teléfono ^ , 
D R . C A R L O S W K ¿ ^ de 
(Del Hospital General, del Hospital de ba Madrid). ( % 
1 c X d de Medicina y Cruz ^ f ^ Rl50>-
ESPECIAXISTA EN E N F E R M E Í M ^ E ^ y p i í L ^ ECM IST  E  E ^ K - ^ ^ - - L 4 y y i ^ 
NITO-URINAR1AS, CO^ Mtov Teiéfono, 
Avenida del Padre Isla, 8. 1.° ^ m ^ ^ ^ ^ ^ 
G A K A G E J 7 ^ 
ese 
Independencia. I " - Teléfono 
U 
> R O A PAGINA 5 
Córvido S o c i a / ' ^ a c e r d o f c con-l V I D A E T E R N A 
decorado — 0 — 
e tomarásT parte Lobato, M a r í a Carmen González 
jj^ora^ ^ ^.bado. P a s a r á n ! Alvarez, M a r í a Paniagua, Teodora 
^ o ^ ^ h a s hoy viernes, 
íer, ¡a tarde: 
ó o? rmen García . Manzano. 
% Cario Diez Miranda, 
KoSV Teresa Moran,- M a -
^ Medina. OfeHa 
! L S m a c i ó n Garc ía Arias , 
'^r^We Lacarra, Patrocinio 
Mr rmetr "Ruiz Mar t ínez , 
" - kárce. Antonia Frangani 
V 3 Gutiérrez González, A g ü e 
•""il-arez Francisca P é r e z 
: Blanca Rodríguez , Verduras, 
^ w^tínez, M a n a Asunción 
{[aria Carmen López Fer 
Re<nna Fernández , Ange l í 
1 Alaría Dolores Arias, M a 
a' Arias, Matilde Siero, A ü 
Carrasco, Elena Suá rez MuñÍ2 
E n recompqrsa a" sus servicios 
en la preparac ión y desarrollo del 
Angeles Carro, Nieves • .San José , Movimiento Nacional, como dice 
Concepción Mi l án , Carmen Baran- la orden, ha sido' condecorado con 
da, Dolores Montoussé , Isabel Re la Medalla M i l i t a r de Vanguardia 
pullés, Isabel Ortega. Esther Puerta, d canónigo de esta Catedral don 
Conchita Fe rnández Armendá r i z , Francisco Salado. 
M a r í a Luisa Merino. . Enhorabuena -al estimado amigo. 
LA 
EN V A R I O S CENTROS 
El día de la Ascensión es el siasmo!..- ¡Qué fervor!, 
día clásico de la, Primera Co. bien todo!... 
íQué 
ran 
Alvarez. M a r í a Vis i ta-
Fernández, Amalia Vi , rminión. La ciudad se llena de. Los niños fueron obsequia. López t 
Recensión Marassa. Josefa | niños primorosamente vestidos,' dos con desayuno suculento, 
V - r T Trapiello, María Ko 'muy ufanas con sus trajes de .' y por la tarde (en que hubo lu 
Milicia W c Gregorio, Dolores Fernán-1pequeñas novias ellas, muy for, cida procesión infantil) con 
¡̂I píe Juba Alonso Alvarez , ; malitos ellos con sus lazos y cine, ropas y rifa de corderos. 
Villa León. Escolást ica D u - Í cruces. ¡Lástima de falta de pape 
¡o de la Fuente. A r a c e | . No faltó este año tal nota para hablar l̂e todo! 
E L Dionisia A 'b i ra . Concep s,impática. En la Cátedra], na-
Sant'os González, F r a n c i s c a ^ menos, y ofreciendo un mag 
'Hortensia Sarmiento. .Carmen; niñeo cuadro, por el número 
Fernández, Carmen Rius, T á r ' considerable de alumnos, . sus 
Lo ra^smo decimos de la Ca 
tequesis de Nuestra Señora*del 
Mañano, Araceb Gonzá l ez ! u n i f o r m e s y respeto fervoroso, M e r c a d 0 ) e n d o i l d e c a t e q u i s . 
¡ Rp5ar¡o García Infiesta, Q a , Cie]ebr5 esta fiesta el. Colegio! tas y señoritag de Acción Ca-
Sinchez Fernandez, Pilar.. O r - j dé ios\Hermanos Manstas con tólica ge esmeraron por conse. 
Ma-da'cna C-pillo._ Josefina_ escuelas a cargo de estos ^ i v . . . \o aue consiguieron: un 
mantos .Vitoŝ  Domínguez, M á x i m m a San; re]igioSOS. • hérínibsb día de Primera Co-
\('t.\ C| «I, María AU-arcz Moreno Eu-1 ofició el Sr. Obispo, que di- munión( con setenta niños, más 
•León. n Antón, Encarnac ión López rigió breves y afectuosas pa., otros cuatrocientos de la Cá-
• Nieves Arias. Sara Arias, . j ^ a g a los sesenta y tantos 
H"M-H-Hfcor Hernández, T r á n s i t o M a r t í \ niños qUe por primera vez r^-
Angcles Gacía de Barros, Car tibian a Cristo Sacramentado. 
Ceballos, Felisn Fe rnández Fer ? Después comulgaron sUS res 
'% Tomasa Asónsio. Rao.uel â̂ ntes compañeros y otras per 
¡nez Diez. Saula Rueda, M a r í a ; sonas. 
GarcÍT Porra?. Paciana Mar-1 La f'schola" del Colegio 1n-
IsaW López Posada, Jacoba j terpret5 magistralmente precio 
B?. lUaría Concepción Barthe, | sog raoteteS. ' .- ' 
v. Asunción González Ve rdu - gr< Obispo entregó loS dí-
Socorro Fernández González, | p|omas de Primera Comunión 
«df,<; Zamora, Tomasa Alvarez | a niños y uno de éstos le 
Kiiez. María Paz P é í e z ^ - \ 0 i r ^ ó , en nombre de. todos 
os, PUar González Mar t ínez . ; un0g ¿errh.OSO.S ramos de flo" 
a Rey, Carmen • Seco, Angeb í res> 
Rftro, Cástula V i l a , Antonia I Log niños de Primera Comu_ 
Uhón, Purificación Cab-llero. | nj5n fueron obsequiados con_es 
Carm 
G . 
Rosario Ferraras. Vis i tac ión 
e Salud 
de 11 a 





X X X 
Animismo en San Juan de 
Le- gla, donde comulgaron por 
primera vez cuarenta niños y 
en otros templos se vieron de 
votos cuadros propios de este 
día feliz. 
MOTORES ELECTRICOS 
CoiTÍente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de ^2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
en F e r n á n d e z Garc ía ' p]éndido desayunq en el Bar ™]&* veAnt5s- ¿ ^ N ^ t G 
ik Gaméz Parieh*e^ \7M\ DUCAL. Avda. Kep. Argenti-
na, nmn. 10, 2.°, Teléfono 140] 
>bra de 
de todos. í^iores 
barato*. 
Azul. 
X x x 
La Cafcequesis de San Fran-
cisco que en este día escribe 
siempre brillantes páginas añá 
dió una más a su historial. 




a de acción 
ALBEp"̂  Médico Especialista de Enfermedades de ^s Nmos 
J'ta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. XOSé.-León 
Q U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
•-aante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
L».: .. Hospital de la Princesa de Mádrid. 
^^lista de. Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
. ¿Triduo a la Milagrosa.—Hoy 
dará comienzo, en los Capuchi 
nos, el triduo a la Inmaculada 
de la Medalla Milagrosa. 
El domingo saldrá la proce 
sión por las calles de la Rúa, 
San Marcelo, Generalísimo, 
Catedral, Bayón a, Santo Do-
mingo e Independencia. 
Se ruegan las colgaduras. 
Peregrinación por Ja paz.— 
Ayer, las jóvenes de Acción 
Católica fueron en peregrina, 
ción al venerado Santuario de 
Nuestra Señora del Camino, a 
pedir por la paz entre las na-
ciones. 
Llevaron su bandera y fue-
ron rezando , el Rosario y can-
tando himnos piadosos. Dirigió 
la peregrinación el conciliario 
don Inocencio Rodríguez, y 
asistieron cerca de cuatrocien. 
ta.s muchachas. 
En el Santuario, hubo Expo-
sición del Santísimo y sermón 
del profesor del Seminario, don 
Filemón de la Cuesta, Vía.Cru 
cis por la explanada, etc. 
#̂ •*•' «̂ ••J* •J» *J* «J» ̂  •J* »J* •J* •¿* ••*• • Jt 







Avenida del General San.jur.i'o, 
mím. 16. 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 





Elaboración de mantequilla f i -
na. Primera marca e^oañolfi 
Suero de Quiñones, 5. León. 
Novena a Santa Rita.—Bri-Í 
llantemente se celebró _ en lal 
iglesia de los PP. Agustinos la1" 
novena del Taller de Caridad! 
de Santa Rita, en honor d€ su 
Patrona la gran agustina abo-̂  
g?ada "de imposibles". 
I Isueidos los cultos, fervor en' 
la concurrencia, enorme 'Bn la 
jornada última y un éxito en 
todo. 
| Predicó los tres últimos días 
' el maestro en Teología P. Lu-
ciano de Vergara, agustino, y 
l se repartieron ayer las rosa>c 
¡benditas. 
! El día anterior hubo reparta 
de ropas a setenta y dos fami • 
lias pobres. 
DR. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de 7 
mujer. Consulta de 11 a 2 y c 
3 a 5. Ramiro Balbuena, 11. ¿ 
irquierda. Teléfono núm. 156L 
La 
del castellano, 




Manilá, 22.— La enseñanz;1 
del castellano será obligatori;; 
en todas las escuelas. La Asam-
blea ha aprobado por unanimi-
dad una ley en este sentido, ê i 
virtud de la cual se establece 
la enseñanza obligatoria dê  
idioma español en todas las es 
cuelas públicas de las Islias Fi-
lipinas. El proyecto de esta ley 
fué presentado por el diputado 
Anafa.—(Efe). 
O S V A R I O S 
tes 





O N D U L A C I Ó N PERMANENTE 
H^íliíí P r̂a León y Provincia. LUCIANO F I 
^ K O . calle Mariano Andrés, L . E. 
EENAN-
LEON 
^ ^ . v _ ^ t Teléfono 1674 
A L M A C E N E S R I B R U E j O 
B Cetaem R,rrNEZ Y CASAS. S.' en C. ^ 
K i ^ a en "^eJos, Cañizos, .Baldosines, • Inodoros 
^olemn niei:a1' Tuberías de wdas clases, Hules, Persia. 
^ a W m ^ ^ s económicas, Artículos RocaUa. estufas. 
^HlCA f^aiai ízas Bombas Tubos de Goma. 
o4^ErrY¥OS E?í DUEÑAS (Falencia) 
MIEL de abejas, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Palencia, 1. LEON. 
VENDESE prado muy propio 
para solar. San Andrés Raba-
nedo, magnífica situación. Tra 
tar: San Andrés, Felipe Alon-
so, o Navianos de la Vega 
(León) • Elíseo Pérez. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco. 
Calle Valencia de Don Juan, 
JULIA del Río. Academia de 
Corte y Confección. Rúa 49 2.°. 
VENDO veinticinco cubas de 
roble de varias capacidades^ 
desde 500 a 1.000 cántaros de 
16 litros, todas en muy buenas 
condiciones, también aros de 
hierro, tablas y témpanos suel-
tos, éstos de roble americano. 
Para verlas en Zamora, Práxe-
ides Casaseea, Travesía P. Ri-
verá, núm. 1. Teléfono 1682. 
¡RELOJERIA Española, venta 
de máquinas ele coser Sínger, 
seminuevas. Calle del Teatro, 
núm. 2. León. 
VENDO caldera vapor 30 H.P. 
con su caballo en estado fun-
cional. Informes esta Adminis-
tración. ' 
SE NECESITA cocinera com-
petente bien retribuida. Di r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
i sé Antonio, 22. La Bañeza. 
[VENDO aventadoras Ajuria, 
¡número 2 y 6, reparadas. Flo-
'rencio Merino. Taller Jardín 
MAQUINAS escribir, vendo: 
"PROA". 
NECESITAMOS Alcohol, sebo 
y resina. Ofertas Publicidad 
MERQ. 
FRASCOS y garrafas vacías, 
se venden Informarán: Publi-
cidad MERQ. 
VENDO coche Ford toda prue 
ba. Informes: José González. 
Chapista.. Calle Burgo Nuevo. 
SE VENDE hermosa finca pró 
xiina León, superficie 20 II.?, 
casa y mucho arbolado. Infor-
mes esta Administración, 
VENDO .solar. Barahona, 8. 
SE NECESITA serrador que 
sepa bien serrar en carro, ga-
lera y a mano, soldar y afilar 
hojas. Sueldo diario veinte pe-
setas. Para informes: Dirigirse 
a Pedro Domingo Amor «n Ca-
lahorra de Rivas (Palencia). 
SEGADORA seminueva vendo. 
Informes: Gregorio . Suárez. 
Llamas de la Ribera. 
VENDENSE caballos engan-
chados. Carretera Asturias, 25, 
segundo. 
VENDENSE dos básculas de 4 
y 5 toneladas perfecto uso. In -
formes : Publicidad MERQ. 
MODISTA para coser casas, 
se ofrece. Rodríguez del Valle, 
17, bajo. 
SE VENDE cuadra con corral, 
calle del Parque. Tratar ^ Jose-
fa López, en la misma, núm. 1. 
VENDO carro varas, dos caba-
llerías. Informes esta Adminis-
48 CANASTAS, encontráronse 
en carretera La Magdalena, k i -
lómetro 26. Informes: Juzgado 
Permanente. Aeródromo Mi l i -
tar, León. 
SE TRASPASA (pequeño nego-
cio. Informes esta Administra-
ción. 
TRASPASO frutería por áusen 
tarse el dueño. Informes: Ra-
miro Balbuena, núm. 14. 
SE VENDE coche niño, buen 
estado. Gral. SanjurjO, núm. 8, 
SE VENDEN 20-25 metros eú-.' 
bicos, mactera chopo del país 
de 3, 4, 5, 6 y 7 cms. grueso. 
Emilio González. Boñar. 
ALQUILANSE magníficas ha-, 
bitacioues. Razón esta Adminis 
tración. 
VENDO casa. Informes está 
Administración. 
TRASPASO taberna con yl-s 
vienda, buen suministro, patio, 
horno. Informes: Azabachería, 
24. Zapatería. 
SE ARRIENDA piso entresueñ 
lo con local para tienda y am-í 
plio sótano. Razón : Alvaro Ló^ 
pez Núñez, 15, 2.°. 
VENDO niotor gasolina marea; 
"Lister" 10 caballos'. Landelino 
Martínez. Quintana de Rueda. 
COMPRO motor a gasolina emj 
pacadora para hierba y guiada-, 
ñadora. Dirigirse a Ji#io Blan^ 
co. Meneses (Palencia). 
RUEDA camión con llanta en-i 
contróse en calle Cercas, Ra^' 
ma. «sta AdfflJaaistradóii' 
COBIHKICADO ALEMAN 
Berlín, 22.—Comunicado del 
fAlto Mando de las fuerzas ar-
madías alemanas: 
"Los aviones de bombardeo 
en jpicado han, atacado con 
^ran éxito a las fuerzas naw-
les británicas en el Mediterrá-
neo oriental. Las bombas de 
grueso calibre alcanmron a un 
barco de línea, seis cruceros y 
un destructor. Cuatro de los 
cruceros s© incendiaron y otro 
quedó sobre una banda. En es-
ta acción colaboraron con los 
"stukas" alemanes los aviones 
torpederos italianos. 
En la misma zona, un sub-
marino inglés 'h<ñ sido tocado 
por una bomba, y un barco mer 
cante ha, sufrido graves ave-
rías.-
En Africa del norte, ante 
Tobruk, viva aetividia.d de las 
patrullas. Cerca de Sollum, los 
cazas alemanes derribaron cin-
co aviones bTitánioos de bom-
bardeo de un total de seis 
que intentaron realizar un ata-
que. 
' En una tentativa del enemi-
go para penetrar en .el espacio 
aéreo, de' los territorios ocupa-
dos y especialmente en el lito-
ral de la Mancba, seis cazas bri 
tánicos y un bombardero de la 
misma nacionalidad lian sido 
derribados en .combate aéreo, 
sin que la aviación alemana 
haya sufrido pérdidas. 
Aviones enemigos aislados 
han lanzado bombas sobre He-
l^oland y han causado diaños 
únicamente en los barrios ha-
bitados, habiendo que lamen-
tar muertos y heridos entre la 
liwblaeión civil. Dos af>aratoS' 
lata-caotes fueron derribados. 
¡No se ha registrado ninguna 
lotna incursión enemiga'sobre el 
IteTritorio del Reich. 
Desde el 18 de mayo, el ene-
imigo ha perdido 37 aviones, 
|22 derribados porcia aviación, 
S por la artillería de la marina 
y el resto en el suelo. En el 
i-mismo período la aviación ale-
! mana ha perdido 11 .aparatos." 
—(Efe). 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
" C r e t a — A y e r m i é r c o l e s - , ^nue-
vas'' unidades de paraca id is tas ale 
manes y de t ropas t r anspor t adas 
p o r v í a a érea , cont int iáron aterri 
zando duan te toda l a jo rnada so-
bre pun tos de la is la . Las fuer - ¡ 
zas b r i t á n i c a s y neozelandesas, 
ayudadas por los griegos y cre-
tenses, combaten br r i la t r temente 
luchando con una b ravu ra y de-
c i s i ó n ex t raord inar ias . Nuestras 
fuerzas imperiales , con su va len 
tía, desencadenaron tres con t ra -
ataques coronados po r ' e l é x i t o . 
Las p é r d i d a s enemigas en el d í a 
de ayer, fueron t o d a v í a m á s gra 
ves que an te r io rmente y a la c a í 
da de l a noche l a s i t u a c i ó n era 
sa t is factor ia en tod í . s las regio-
nes salvo en M a í e m e , donde el 
enemigo h a b í a logrado poner ef 
pie. ' \ 
L a s operaciones siguen desarro 
l i ándose . Cont inúa e l í^erriztejé 
de soldados enemigos, pero gra 
c ías a la in tervenc ión de (la ma-
rina Real , las tentativa^ alema-
nas para apoyar a* s « s tropas por 
medio de d-esembsíreos m a r í t i -
mos, han fracasado hasta ei mo-
mento y sus convoyes han sido^ 
dispersados y hundidos. L a moral 
de Oos defensores de Creta es 
•más elevado que nunca. 
L i b i a . — E n Tobruk, sin nove-
dad. E n la r e g i ó n de Sollum, 
nuestros destacamentos avanza-
dos destruyeron un puesto ene-
migo, poniendo fuera de combate 
a tres carros alemanes. Nuestras 
patrullas cont inúan su labor ofen 
s iva ."—EFE. i 
Z A R A G O Z A 
_ Za-ragoza, 22.—La Feria Na, 
cionial de Muestras, fué inaugu 
rada esta mañana por el minis-
tro de Industria y Comercio. 
El Sr. CarceEer asistió a urna 
misa a las 11,30 de la mañana 
y desde allí se trasladó la la Pe. 
I ria, instalada al- final de la 
|Gran Vía, donde un numerosí-
simo público le recibió con ví-
tores a España y al Genéralísi-
mo, A la entrada de la Feria 
lio 'esperaban el Ayuntamiento 
[y la Diputación bajo mazas, ca 
pitan general de la Región y 
otras autoridades y jerarquías 
y diversas representaciones. 
Una compañía del Regimiento 
núm. 17 con bandera y música 
le rindió honores y fué revista-
da por el ministro. El comité 
de recepción de la Feria cum-
plimentó al Sr, Carceller, quien 
en unión de las autoridades, 
entró en el recinto de la Feria, 
jque presentaba un magnífico 
"aspecto. 
El ministro y autoridades se 
trasladarpn a la plaza, central 
de la exposición en la que^se 
liabía levantado un artístico 
altar con la imagen de la Vir-
gen del Pilar. El Arzobiv%)0 de 
Zaragom procedió a la bendi-. 
I M P O R T A N T E D E C I S - I O N 
D E L C O N S E J O Y A N K I 
W a s h i n g t o n , 22.—La c o m i s i ó n 
nava l ¿ e l Congreso aprobado 
por unan imidad ttti p r o y e c t o de 
ley de c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o 
p o r .el que se crea u n n ú m e r o 
no especificado ¿ e v i cea lmi ran te s 
( ds t inados Í».'! m a n d o de fuerzas es 
peciales, para ser designados pa-
ra misiones í a m - b i c n especia-es. 
E l cont raImiran- te N i m i z , jefe 
de la o f i o i n ^ nava l , d i o a l a co-
m ' i s i ó n ' exp l i cac iones . de ta l l adas 
sobre las razones que aconse ja -
;ban la nueva me<Kda,. L o s jefes 
uue se designan se r e s e r v a r á n 
para ntiskmes de g r a n i m p o r t a n -
cia. L a nueva medida legis / la t iva 
oue afecta ; i la m a r i n a de gue-
r r a , ha p rovocado una ser ie de 
conjeturas en t o r n o a las p o s i -
bil idades de que Jas fuerzas na -
vales n « r t é ^ i ^ r i c ^ n a s ' puedan 
Ser empleadas para pro teger a 
los buques de los Estados U n i -
dos que .se d i r i j an hacia el M a r 
í l o j o o h á c í » o t ros puntos i g u a l -
mente s ignif icat ivos. 
Se pabe que ante la comi-
{slón parlamentaria Nimiz dijo: 
j "Es posible que buques y avio-
nes se distribuyan en forma-
ciones designadas para , misio-
nes especiales. Ta&es fuerzas 
pueden cousistir en una divi-
sión de acorasados, cierto nú-
mero de aviones, una flotilla 
de eotratoroeder^s y cierto nú 
mero de submarinos".—EFE. 
HABLABA DAE-
• LAN FQM -LA EADIO 
Vichy, 22.—Darján ba regre 
sado de Paríf. Wáñ&na: habla-
rá por radio,! en nombre del %Q-
eión de la Feria. Seguidamente 
el Sr. Carceller y su séquito 
pasaron a una tribuna lemnta.1 
da en aquel lugar. El Presiden-
te de la Cámara de Comercio 
y del Comité de la Exposición, 
pronunció un discurso en el 
que expuso la significación del 
certamen y agradeció la cola-
boración que lian prestado las 
autoridades, y después' de dar 
la bienvenida al ministro, ter-
minó expresando la adhesión 
de la .entidad al Caudillo. 
El ministro de Industria y 
Comercio pronunció & continua 
ción.un discurso en el que dijo 
queJ esta Feria Nacional de 
Muestras resultaría muy bene-
ficiosa a los productores espa-
ñoles y servirá para aunar más 
los esfuerzos para conseguir el 
porvenir esplendoroso que to-
.dbs deseamos |para la Patria. 
"Los tiempos presentes son du-
ros y las dificultades con que 
tropezamos extraordinarias, pe 
f o el porvenir será esplendoro-
so para España. Cúmpleme—--
'agregó—propagar este optimis 
mo para cuando se haya sal-
vado el bache de la actual sitúa 
eión internacional. Es posible 
que debido-a esta situación, se 
aumenten las dificultades, aun-
que cuando termine la guerra, 
la economía adquirirá un es-
plendor jf&más conocido. 
Para alcanzar este t r i u n f o , es-
ftá encaminada ^a poHitica d e l 
Caudi l lo . Es indispensable me jo -
r a r el n i v e l de v ida de l pueblo 
cSpsñcsl . L a a m b i c i ó n de A l e m a -
nia, es hoy conseguir para su pue 
b l o u n m;*yor bienestar. Para 
nues t ro pueblo es t a m b i é n esta 
1 a m b i c i ó n . E s p a ñ a no r e n u n c i a r á 
a lo i r renunciable , aunque se ten 
ga que sufr i r mayores incomodi -
dades, aunque tengamos que so-
po r t a r una vida m á s dura que 
ahora. I r emos donde tengamos 
qu-e i r . Es to s e r v i r á de base pa-
ra la grandeza de E s p a ñ a , que 
sin sacrificios nad?. Re puede con-
seguir. Es preciso o^e todos nos 
aprestemos a esta tarea. Hay- que 
apretar o t r a vez los cor?-.ones' y 
tener fe en E s p a ñ a y su Cáudi» 
lio.. Con e l lo nos s e r á todo fác i l 
y l levadero, como l o fué en J u -
lio de 1936". 
E l m i n i s t r o t e r m i n ó Su discur 
so con •un i A r r b a E & p a ñ a ! c ia r 
morosaniente coat^stade*, • 
Cuando " l a c a m p a ñ a de Poio-
(m-a t e r m i n ó , con el m a g n í f i c o y 
' f u l m i n a n t e t r i u n f o dad E j é r c i t o 
* a l e m á n el F ñ h r e r <}ió cuenta ofi 
i c i á l m é n t e Se las p é r d i d a s habi-
das en la lucha. La® .cifras nos 
dejaron a t ó n i t o s . Estas bajas aS-
j c e n d í a n - en t o t a l a 10.572 muer-
tos, 30.322 heridos y 3.409 deSapa 
recidos. Y sin embargo A-tema-
nia h a b í a m o v i l i z a d o y puesto 
en ' l ínea q u i z á 70 Divis iones y 
dos escuadras enteras de (avia-
c i ó n . J a m á s la guerra h a b í a siido 
n i m á s fu lminan te n i " m á s bara 
t a " . A l g u n o s . i n c r é d u l o s , los que 
sie creen "estar en &l secreto" 
de todas las cosas, n o ocu l t a ron 
i su disconformidad. Pero es <sl ca 
So que en Noruega luego' y m á s 
tarde - en Ho l anda , B é l g i c a y 
| Francia la l ecc ión se r e p i t i ó ca-
si a la le t ra . E l cronista fué tes 
t igo presencia l de las pcFstrtme-
r í a s de il j j ba ta l la de Flandes. L a 
verdad fué que las b a j a » alema 
( ñ a s eran e s c a s í s i m a s . E l con t r a s 
te erj ; t a n t o m á s abrumador, 
cuando etaban a l l í m i s i n o - a q u e -
llos enormes cementerios, o&arios 
sin l í m i t e s , t e s t imonios de espan 
tosa c a r n i c e r í a de. Ja batalla, de 
la guerra europea pasada. L a ú)I 
t i m a • c a m p a ñ a , Ja batfcánica, ha' 
sido una, nueva c o n f i r m a c i ó n a 
:Ja regi'a advert ida. ' L o s alemanes 
han aniqui lado la resistencia de 
yugoeslavos, griegos e ingleses 
en el sudeste eurooeo sin más ' -pér 
didas que 1-099 muer tos , 3.752 he 
ridos y 385 desaparecidos en el' 
E j é r c i t o de t ie r ra , m á s otros 52 
| muer tos y 140 desaparecidos en 
1 el del A i r e . • 
| ' L a guerra se humaniza sin dud^ 
en los frentes. Parece paradój ico . 
A mayor progreso de la técnica y 
del material de guerra se ha hecho 
menos mort í fera . Compare el lector: 
las batallas de Poitiers y la de los 
Campos Cataláunicc-s—al decir de 
la vieja His tor ia las más sangrien-
'tas entre todas las que se han libra 
do —, , costaron fespect ivámente 
250.000 y 375-000 muertos. En la 
de las Navas de Tojosa perecieron 
100.000 moros. En P a v í a tuvimos 
só 'o 800 bajas mientras que los 
franoess sufrieron ló.ooo muertos 
dejando lo más selecto de la noble 
za .francesa, con su Rey, prisione 
ros. E n AusterUtz. los aliados su-
fren 20.000 bajas, dejando 19.000 
prisioneros; E n Bailen, hacemos a 
los franceses 2.000 bajas y les co-
gemos 20.000 prisioneros. 
En Liaoiang los rusos tienen 
17.000 bajas y poco más los ja-
poneses. Sólo en un : ¡asalto a 
Port Artbur los nipones cuen-
tan 10.000 bajas. Pero las ci-
fras de la guerra última émn 
aún más impresionantes. Ver-
dún fué "una úlcera" que de-
voró ejércitos enteros. En la ba 
talla del Somme los franceses 
.pierden 185.000 hombres y los 
ingleses 300.000. Las ofensivas 
del final de la guerra no fue-
ron, sin embargo, menos san-
grientas. 
- A n t e estas cifras, tomadas de to 
das las épocas y edades, el lector 
se p r e g u n t a r á con asombro la r s z ó n 
de la humanizac ión de la guerra ac 
tual. L a expl ica t ión no puede ser 
otra que la siguiente. L a guerra se 
ha hecho muy rápida . L a "bhtz-
k r i o g " c«enta las ' c a m p a ñ a s por 
d í a s ; "Víéinte jornadas Polonia, otro 
un to ^Noruega: mes y medio H o -
landa. Bélgica ' y Francia; otra vein 
tena jle días Yugoeslavia y . Grecia. 
L a batalla de Ve rdón , solamente du 
r ó diez meges, con difenrente jntfn^, 
sidad, pero siempre ruda. Las últi 
mas ofensivas de la guerra europea, 
que forman como una sola y . co'o-
sal batalla, duraron desde marzo a 
noviembre de 1918. L a batarfta-se' ha 
hecho breve y ésta és una razón oe 
su m á s bajo costo en s a n g r e , ^ ? . 
Sin cnásaíEe. no e s í c a n z a s J * 
r azón pckidpal 
mos nosotros en ^ «QtJ ^ 
^•^vos ingenios. E n T ' ^ S f l 
ana fase s l n g a ^ £, ^ 1̂  _ 
-bâ e ahora, a v a ^ ^ 1 




la lucha, p r o t e g í ^ r ^ L ^ l i U 
artuS" " ^ Carr0 ̂ o j U S 
del arte militar, ]a ̂ . .vl^S A 
Ejército blindado ' 
;rer creara radica en eat, 
bate protegido, frente a i J 
ver&ano que no h e^á 
esta mucho menos AU» 
f in, semejante a lo oue d 
ra ocurrir al primer ^ 1 
vestido con cora^ qUe6 " 
sará a la batalla eñ ia 1 
Media. Rtesultaba in\-uic¿I 
La verdad sin embargo es 
si la- guerra acboal eŝ co 
ra en pérdidas para el 
to alemán, que se bate 1 
dotado, no. debe ser |0 ^ 
para sus rivales. Olserve 
lector que si los alemapes • 
raron con una divlsióa 
iros, por cada 14 ie Inli 
r4a en Polon5a, en YH; 
via la mitad de ias 
puestas en linea eran blin 
das y motorizadas. 
Y uña aclaración última, 
población o:vi paga ahoia 
gaefra. En Belgrado, han 
nido los naturales 10.000 
jas. La batalla moderna no 
tingue entre.frente y retaj 
dia. Mejor diríamos distu 
con perjuicio de ésta. En 
giaterra &e sabe esto 
masiado fren. 
g 
= 0 0 0 = : 
EL PARTIDO DE AYÍ 
A las cuatro y media de I 
tarde de ayer, en el Campo f 
iá Corredera, tuvo JugafL 
anunciado partido ao^^R' 
Cu]tura] .Conquisía T̂É!-J¡* ̂ t i 
La primera parte de! el<|P*n q 
tro transcurrió pJ'3na * •Jijado 
rrimlento para ]a nunitf*^ 
concurrencia.. Ni psrtioV.n:!^ 
trenamiento. Así * lo í2iijfiDfren 
mos. 
En los últimos 
cuarenta I 
cinco minutos, e] PTanorJíeen 
cambió por completo. *con 
chachos de] Conquiste, 
c] acotamiento consigutfa'JK 
pieron hs-cer frente a 
tura] con vísto^daa y 
siasmo, teniendo una 
cióñ francamente magr 
gua-ráemeía de este 
equipo que actuó en la • 
da parte; . ' -/nill 
E! partido terruño «tn, 
^etorla pera la ^ 
por 7.1. _ 
Madrid, 22.—Esta ttrtfci ! i 
ĉ iebrado en e¡ campo & u 
m#t>tín el stguaéo 'partido 
i «'eaeropaíe entre el OSneáo 
I ^uroíá. Resakó renteéor 
I Qwedo por tees tanto? ' 
/ fin .ia seronda P̂ Kt€ 
pcuerpo-{tte-of! esfrafe*^ 
k C««ÍÉO . ñ tjef&ka í dfm i* Copi 
